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Függelék 
A három magyar tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán 1987-ben történelem témakörben ké-
szített szakdolgozatok jegyzéke"* 
Az ELTE Klasszika Filológia és történeti tanszékein ké-
sztilt szakdolgozatok: 
1. Baosó Zsuzsa Éva: A pesti kabaré története 
2. Bakó Krisztina: Biedermeier - egy fejezet a német oivi-
llzáció történetéből 
3. Ballá Lóránt: Gerillamozgalmak Latin-Amerikában a kubai 
forradalom után 
4. Becker Zsuzsanna: Esettanulmány a hazai zsidó polgár-
értelmiség politikai útkereséséhez a XIX. sz. 
második felében 
5. Biró László: A magyarországi szerb nemzetiségi mozgalom 
a dualizmus korában / I 8 6 O - I 8 6 9 / 
6. Bordáos Erika: Festetics László 
7. Borky László: A késörómai hadszervezet a notitla dig-nitátura alapján 
8. Bundula István: Az Apolló /1934-1939/ 
m 
9. Bulah, Szjatoszlav: A hazafias népfront mozgalom szét-
bomlása és újjászerveződésének első szakasza 
/1956-1957/ 
10. Czeglédi Sándor: Gazdaságpolitikai kérdések a koalíciós 
pártok sajtójában, 1946-ban 
11. Challal, Akkas: A kurd nemzetiségi kérdés az 1960-as 
évektől napjainkig 
12. Csik Tibor: A magyar agrárius politika a századelőn 
13. Dezső Tamás: Mezopotámiai fegyverek és fegyverhasználat, 
régészeti leletek és Írásos források alapján 
14. Diósi Alyzia: A 30-as évek legitimizmusában 
15. Dercze Zoltán: Olasz-magyar kapcsolatok az 1920-as évek második felében 
16. Dobszai Tamás: A városok ós a központi hatalom a késői 
római korban 
XA pécsi JPTE-n még nem végzett az első egyetemi szintű 
történészképzésben részesülő évfolyam. Ezért nem szerepel 
az összeállításban, [a szerkl] 
17. Drixler Ildikó: Az amerikai négerség társadalmi problé-
mái 
18. Erdélyi Annamária: Jakab Elek publioisztikája 
19. Fehérvári Zoltán: Borkiró Virgil 
20. Fónagy Zoltán: Az úrbéri operátum megyei tárgyalása 1831-
32 
21. Fiaskó János: Husserl "KrislsM-e történész szemszögből 
22. Forgáos Krisztina: Magyar családnév-változtatások 1933-ban 
23. Farkas Ferenc: Az Egyház és az államhatalom viszonya a 
kereszténység első századaiban 
2k. Gál Timea: A római vallás egyiptomi vonatkozásai 
25. Hajnal Piroska: A Henakh-kör hagyománya és a Qumráni közösség irodalma 
26. Hanny Erzsébet: A dunántúli Hallatatt-kultúra középkori 
temetői 
27. Hermán Róbert: Váotól Kassáig A feldunai hadtest és a 
politikai-hatalmi vezetés kapcsolata a téli had-
járat időszakában 
28. Holló Szilvia: Indonézia gyarmatositásának története 
29. Hollósy Helga: A kisebbségvédelem nemzetközi Jogrend-
szere a két világháború között 
30. Hosszú Tamáa: Az államapparátus, város és reform a 
XIX» s z.—lg 
31. Kausz Nóra: A nemzet és nyelv a XIX. ez.-i Finnország-
ban ós Magyarországon 
32. Kolmann Mónika: A soproni németnyelvű újságírás tör-
ténete /I89O-I9OO/ 
33. Kóri Márta: A psziohoanalizis magyarországi története 
3**. Kozák Péter: Kemény Ferenc és a magyar olimpiai mozga-
lom kezdetei /l89*»-1907/ 
35. Kováoa Zsuzsanna: A szepesi Jakab prépoat korai korszaka 
36. Köves Pál: Az alkotmányosság egy aspektusa, avagy ho-
gyan nem valósult meg a polgári házasság intéz-
ménye Magyarországon az 1890-ea évekig? 
37. Kristóf Ildikó: Református egyházközségi Igazgatás és 
életforma Tiszadorogmán 
38. Kulcsár Árpád: Erdély gazdaságtörténete Apafi Mihály 
fejedelem korában 
39. Kozák Péter: A hegemónia kérdése a magyar sportvezetéa-
ben / 1 8 7 5 - 1 9 1 V 
Lagniel, Aquiles: A zselici kultúra kataszterje 
4.1 . hnjkó Miklós: Birodalmi ambíciók aspektusai ("hurchlll 
ós Hoosevelt 1940-1945 
42. hődi Tamás; A gazdasági filozófiai kéziratok metodoló-
giáin /.\ történelem rejtélyének feloldásai/ 
4"}- Mi ke ZoJ tán: Olaszország külpolitikája a Kárpát-meden-
cében « II. világháború el8tt /l9)6-18/ 
44. Mi Imiik Zsuzsa: Az athéni demokrácia ellentmondásai 
45. Menyhárt Katalin: A mngyar protestáns értelmiség sze-
rei"1, társadalmi helyzete, gondolkodásmódja o 
XVII.sz. első három évtizedében n Dunántúli 
protestánsok Írásai alapján 
46. Molnár Emese: Klebelsberg Kunó művelődéspolitikai te-
vékenysége 
47. Marsohall Mónika: A Pesti Kabaré a húszas években 
48. Németh Johanna: Az l86o-as évek szerb-magyar emigrá-ciós kapcsolatai 
49. Nógrádi Attila: A hadsereg szerepe az arab felszabadí-
tás immozgaImákban 
50. Oraveoz Anna: Kemény János erdélyi fejedelem politikai 
koncepciójának alakulása 1657-1662 között 
51. Öri Péter: A királyi centralizáció a XVII. sz.-i 
Angii ában 
52. Öze Sándor: A bün és Isten büntetése a XVI. sz.-l ma-
gyar nyelvű prédikáclós iroda l omban /15 35-159°/ 
53- Pap Györgyi: Az egri cisztercita gimnázium működése 
a két világháború között 
54. Pereszlényi Gábor: A katolikus egyház és a földosztás 
55. Pető Andrea: Utópiák « XVI-XVITI. században Angliában 
és Skóciában 
5 6 . Hltook PáJL: A német lovagrend Erdélyben 
57. Skuozi László: Tudomány és nevelés a Maja társadalomban 
58. Somogyi Gábor: Amorikai politikai ideológiák a második világháború után 
59. Sölch Miklós: Felterjesztések II. József nyeivrende-
.1 étéhez 
60. Szabó Lilla: Királyság, kolostorok a késS karol ing 
korban 
61. Szántay Antal:Teleki Sámuel kerületi biztos tevékeny-
sége / 1785 -87 / 
62. Szilágyi Csaba: Jezsuiták a XVIII. sz.-i Magyarorszá-
gon, különös tekintettel Győrre 
6 3 . Szovák Kornél: Az Ír - angolszász kontinentális krisz-
tianizáoié és kultúrhatásai a 6-8.sz.-i Nyugat-
Európában 
6k. Takács József: Eötvös József "A XIX. sz. uralkodó esz-
méinek hatása az álladalomra" 
6 5 . Tari Beáta: Gömbös Gyula ós a legitimista ellenzék 
66. Tóth Judit: Az erdélyi felsőoktatás problémái a XIX. 
sz. első felében 
67. Varga Gabriella: A magyar mezőgazdaság a második világ-
háború éveiben /1939-1944/ 
68. Vörös Anna: Jose Marti politikai nézete 
6 9 . Vörös Hajnalka: Nemesi közbirtokosság Veszprém megyében 
70. Yousaf Ahmed Haj Yousaf: A Palesztin-ügy az ENSZ-ben 
/1947-1973/ /A olonista ideológia reakciós lé-
nyege/ 
A debreceni KLTE Történelmi és Klasszika Filológiai Inté-
zetében készült szakdolgozatok: 
1. Arnóth Sándor: A püspökladányi zsidóság története a 
kezdetektől 1900-ig* 
2. Bánya iné Fejes Ilona: Nyíregyháza város népességfejlő-" 
désének száz éve / I 8 8 O - I 9 8 O / 
3. Benke Ilona: "Egy nagyüzem története /Auschwitz/" 
U. Bónisné Fekete Olga: Szabolcs vármegye mezőgazdaságának 
alakulása az 1880-as évektől a századfordulóig 
5. Breuer Klára: Lord Rothermere revíziós sajtóhndjárató 
6. Csombor Zsuzsa: Nyugat-Afrika és Európa találkozása a 
XVI-XVIII. században 
7. Eke Judit: A földviszonyok változása Homokmégyen 1900-
1960 között 
8. Gál Zoltán:Déli végvárrendszerünk kialakulása, harcai 
ós összeomlása a XIV-XVI. században 
9. Gajdos Erzsébet: Kortárs vélemények és viták a kiegye-
zés megítélésében 
10. Girhiny Ilona: Társadalom és térsadalomtipusok a XX, 
századi osztrák irodalomban 
11. Gulyás István: Eötvös József Európa koncepciója /A 
XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az 
álladalomra c. mü látens Európa képe/ 
A X-gal jelzett dolgozatok levelező hallgatók munkái 
12. Jámbor Éva: A reformáció kezdetei Debrecenben 
13. Horváth Ágnes: A feminizmus a XX, század elején Magyar-
országon 
14. Kaliba András: A Felső-Tisza vizszabélyozó társaság 
tevékenysége 184*4-1848 között* 
15» Kalmár Valéria: A népi demokrácia születése Hajdúszo-
boszlón 1944 őszétől 1945 8széigx 
16. Kocsis Mária: Liberális és polgári radikális közóposzp 
tály-teóriák a dualizmus második felében 
17. Kovács Bélai Törökszentmiklós és környékének újratele-
pülése a szatmári béke után 
18. Mák Zsuzsa: A fejedelemmé lett király /János Zsigmond 
uralkodásáról/ 
19. Márton Erika: A Dienes család lakás és életmód viszo-
nyai a század első felében - a társadalmi átréteg-
ződés egy példája 
20. Medve Mihály: Értelmiség, nemzet, nemzetiség a XXX. 
század végének Magyarországán 
21. Nagy Ágnes: Kecskemét a Rákóczi-szabadságharcban 
22. Prepuk Anikó: A területi átrétegződés vizsgálata Pest megye ortodox zsidó kereskedői között /l873-
1895/ 
23. Rémiás Tibor: A szádvári uradalom /Torna vm./ adózó 
népessége a XVIII. században 
24. Sasvári Judit: A magyar gazdaság, társadalom és poli-
tika Bél Mátyás magyarul megjelent müveiben 
25. Szabó Csilla: Az emberi lélek problémái Valentlnosznál 
26. Szabó Katalin: A centralisták Nyugat-Európ^ képe a Budapesti Szemle o. folyóirat alapján 
27. Szekeres Csilla: Egy görög hős adaptáoiója a római 
irodalomban és képzőművészetben /le. I.sz.-
isz. I.sz./ 
28. Szente Erzsébet: 133 nap Mlkolo életében* 
2 9 . Szikra Zsuzsa: Agrárszocialista mozgalmak a dualizmus 
korában I 8 9 O - I 9 0 7 között a korabeli sajtó tük-
rében 
30. Tóth Anikó: Értelmiség a "Határkő"-nél /Vehi-vita a 
századelej 1 orosz értelmiségről/ 
31. Tóth Emília: A kézműipar alakulása Miskolcon 1872 után 
32. Turcsik Magdolna: Censor /Baksics Gusztáv/:Társadal-műnk és Nemzeti Hivatásunk 
33. Valuoh Tibor: Metszetek Homokmógy társadalomtörténeté-
ből /Paraszti társadalom és helyi közigazgatás 
1956-1961 között/ 
34. Varga László: Történelmi tárgyú cikkek a Miskolci Déli 
Hírlapban a megjelenéstől 197^. deo. 31-ig* 
* 35. Varga Éva: A Március Tizenötödike Debrecenben3 
3 6 , Vándor Ildikó: Történelem-társadalom-egyház 
/1789-1985/ az újabb szakirodalom tükrében 
37. Zorge Enikő: Supka Géza és a Literarum 
A szegedi JATE Klasszika Filológia és történeti tanszó-
kein készült szakdolgozatok: 
1. Ács Csilla: Kübekháza régészeti topográfiája 
2. Bartha Zsolt: A szovjet külpolitika törekvései 1920-
1922 között /A genovai konferencia és a rapallói 
szerződés/ 
3. Bárdi Nándor: Az Apolló és a "közép-európai humanizmus" 
Bellavics István: Útban az ideológia felé /Jászi Oszkár 
tudományos ós politikai nézeteinek változása az 
1905/06-os politikai vál ágig/ 
5. Csuos Ildikó: Tanulmányok Kollinoszról 
6. Fatér Bernadett: Paulus Diaconus történeti müveinek 
folytatásai 
7. Fischer Lajos: "Helyet a nap alatt" A német világpoliti-
ka és v, IKilow 
8. Forgónó Hajdú Erika: A csongrádi tanyavilág a két világ-
háború között 
9. Grábics Júlia: Győr sajtója a Horthy-korszak első tiz 
évében 
10. Kacur Ágnes: Az 19l4-es júliusi válság magyar sajtójá-
nak története 
11. Klucsik Edit: A Magyar Kurir franciaországi tudósításai 
/1789 május - 1792 augusztus/ 
12. Kocsis Anikó: A makói zsidóság története 
13. Kovács Ágnos Beáta: Angol - német diplomáciai kapcsola-
tok a két világháború között 
14. Kovács Erika: Andreas Bergomas históriája 
15. Lele József: Az országegyesitós és Somlyai Báthori István- "tanulóévei" /.1559-1563/ 
16. Miklós Mérta: Konszolidációs törekvések a 20-as évek 
elején a politikai humor tükrében 
17 « Molnár Katalin: Az 1812-es Honvédő Háború orosz és 
francia történeti irodalma 
18. Monda Margit: Szeged gabonaforgalma és a gabonaárak 
/1790-1847/ 
19. Neuberger Anna: A középkori halálkép ós a halál kér-
désének mentalitástörténeti megközelítése 
21. Tóth Marianna: Fejezetek a jászok történetéből 
22. Urbán Ibolya: Mártirmozgalom Cordobában 
/Összeállította i 
BÁRDI NÁNDOR és 
VALUCH TIBOR/ 
